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Señores miembros del jurado: 
Tenemos el agrado de presentar la tesis titulada “Percepción de la gestión 
administrativa y el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa 
Servicios Postales del Perú S.A. Lima, 2014, para obtener el grado académico de 
Magister en Gestión Pública. 
El tema es importante porque uno de los cambios más relevantes en el 
campo de la administración pública durante los últimos años, ha sido el papel que 
cumplen cada uno de los trabajadores o colaboradores dentro de las Entidades 
Públicas del Estado; por ello, es evidente que se requieren cambios en las 
políticas institucionales. Es imperiosa la necesidad de implementar instrumentos y 
proceso adecuado, práctico y acorde a la realidad, con los cuales se puedan 
viabilizar estos cambios. Asimismo, se requiere la aplicación de estrategias 
creativas e innovadoras para liderar y dar capacitaciones e incentivos a los 
trabajadores para poder obtener un buen nivel de satisfacción laboral en beneficio 
de los colaboradores de las instituciones públicas y de la sociedad. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo esta investigación está organizada y estructurada en 4 capítulos  
para su mejor comprensión y entendimiento, como sigue:  
Primer capítulo: planteamiento del problema, en el cual se establece la 
relación existente entre la variable percepción de la gestión administrativa y el 
nivel de satisfacción laboral., estableciéndose a partir de este los problemas y 
objetivos de la investigación 
Segundo capitulo: Contiene  marco teórico, fundamentos teóricos de la 




Tercer capítulo: Marco metodológico, donde se plantea la investigación 
como un estudio descriptico, de diseño correlacional y desarrollado bajo un 
enfoque cuantitativo. 
Finalmente se presentan los resultados de la investigación, los cuales nos 
permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones, además se 
presentan las referencias bibliográficas y los anexos que evidencia el desarrollo 
del presente investigación por lo expuesto, exponemos a consideración de los 
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La presente investigación titulada “Percepción de la gestión administrativa y el 
nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa Servicios Postales 
del Perú S.A. Lima, 2014” tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
la percepción de la  gestión administrativa y el nivel de satisfacción Laboral. 
La presente investigación desarrolladas es  descriptivo correlacional, 
empleando un diseño no experimental descriptivo correlacional  y de corte 
transversal, cuyo método de investigación ha sido hipotético deductivo, los 
instrumentos empleados fueron aplicados a una  muestra de 120 trabajadores de 
la empresa Servicios Postales del Per S.A, determinados a partir de un muestreo 
no probabilístico de tipo censal, el método de investigación fue hipotético-
deductivo con un enfoque  cuantitativo 
La relación entre  de las variables se determinó atravez del análisis 
estadístico de las hipótesis, empleándose la prueba no para métrica  de “RHO 
Sperman”.y para determinar  la confiabilidad de los instrumentos se empleó el 
coeficiente de alfa de cronbach 
 Los resultados obtenidos evidencian que el 50% de los trabajadores 
perciben que existe una gestión administrativa en Serpost, inadecuada y el 55% 
de los trabajadores percibe un nivel de satisfacción laboral regular 
La prueba de r sperman determino que existe una muy alta correlación entre 
las variables (r=0.945). Estos resultados nos permitieron concluir que sí se 
relacionan positivamente con la percepción de la gestión administrativa y el nivel 
de satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa servicios Postales del 
Perú S.A, Lima – 2014. 
 





This research entitled "Perceptions of administrative management and the level of 
job satisfaction of employees in the company Postal Services Peru SA Lima, 
2014" I had as main objective to determine the relationship between the 
perception of administrative management and the level of labor satisfaction.  
This descriptive correlational research is developed using a correlational and 
cross-sectional descriptive non-experimental design, the method of research has 
been deductive hypothetical, the instruments used were applied to a sample of 
120 workers Postal Services Company of Peru SA, determined from a non 
probabilistic census sampling rate, the method of hypothetical-deductive research 
was a quantitative approach 
The relationship between variables was determinatravez of the statistical 
analysis of the hypotheses, not to test emplendose mtrica of "Spearman RHO" 
.and to determine the reliability of the instruments will use the Cronbach alpha 
coefficient. 
The results show that 50% of workers perceive that there is administrative in 
Serpost, inadequate management and 55% of workers perceived job satisfaction 
level adjust 
Spearman RHO test determined that there is a high correlation between the 
variables (r = 0.945). These results allowed us to conclude that sse positively 
correlated with the perception of administrative management and the level of job 
satisfaction of workers in the enterprise services Postcard of Peru SA, Lima - 
2014. 
 







El presente trabajo es importante porque en los últimos años, se observa que 
crece el interés en las empresas públicas y privadas  en enfocar la atención al 
capital humano que trabaja en dichas entidades u organizaciones. 
Paulatinamente, se ha adquirido conciencia de que, además de la remuneración, 
es perentorio prestar atención a las necesidades de participación en la toma de 
decisiones y de generar oportunidades de realización personal de los trabajadores 
en la empresa Servicios Postales del Perú S.A, Lima- 2014. 
La gestión de la percepción administrativa y  el nivel de satisfacción laboral 
son variables de gran relevancia para la empresa, porque permite saber la 
manera en que los trabajadores perciben una gestión administrativa y un nivel de 
satisfacción laboral, donde se desenvuelven. 
Chiavenato (2006) define la gestión administrativa como la acción de 
administrar y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias 
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 
Por tal motivo, es que los estudios de percepción de la gestión administrativa 
y nivel de satisfacción laboral resultan imprescindibles, porque propician en los 
empleados y/o trabajadores expresar su opinión sobre el funcionamiento de la 
entidad y cómo se sienten en ella; constituyen así un instrumento de indagación 
que funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se 
implementan acciones correctivas en los aspectos que lo requieran, también 
constituyen un excelente mecanismo para conocer de manera indirecta, cómo es 
la calidad de gestión administrativa. En tal sentido, la presente investigación tiene 
como objetivo determinar los niveles de la percepción de la gestión administrativa 
y el nivel de la satisfacción laboral así como la relación entre ambas variables. 
Según Alvarado Oyarce (1998), define la gestión administrativa como el 
proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los 
individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Es un proceso muy 
particular, consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y 
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control, desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 
uso de seres humanos y otros recursos. 
La empresa Servicios Postales del Perú S.A, Lima – 2014, es una institución 
que tiene como misión principal, dar un buen servicio a sus clientes y por ende a 
la sociedad, implementando una nueva estrategia de gestión, basado en la 
transparencia, concertación, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia., 
para elevar los niveles de la calidad del servicio. 
El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: 
En el capítulo I: se presenta el problema de investigación referido a conocer 
la relación entre la percepción de la gestión administrativa y el nivel de 
satisfacción laboral, estableciéndose de este los problemas y los objetivos de la 
investigación; se presentan además, los antecedentes nacionales e 
internacionales que sustentan el trabajo y la realidad de la institución donde se 
desarrolla el trabajo de investigación..   
En el capítulo II: Marco teórico, se h a  desarrollado las bases teóricas desde 
el punto de vista de los diferentes autores consultados, las diferentes 
concepciones sobre las variables “ percepción de la gestión administrativa y el 
nivel de satisfacción laboral”, dimensiones que hacen posible aproximarnos a la 
realidad , de la presente investigación.. 
En el capítulo III: Marco  metodológico, se plantean las hipótesis La 
percepción de la  gestión administrativa se relaciona significativamente con el 
nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la empresa Servicios Postales 
del Perú S.A, Lima - 2014, se conceptualizan las variables, se describen los 
aspectos metodológicos empleados, cuyo tipo de estudio a desarrollar es 
descriptivo correlacional y método de estudio empleado, el diseño de estudio, la 
población y la muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
utilizados, para terminar  los métodos que nos permitieron el análisis de datos 
obtenidos al aplicar los instrumentos. 
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En el capítulo IV: Se han consignado los resultados y el análisis estadísticos 
de los datos obtenidos, según los cuales el 70% de los trabajadores considera 
que la gestión administrativa es inadecuada y a la vez presentan un regular nivel 
de satisfacción laboral, se concluyó que existe una correlación directa entre las 
dos variables estudiadas.  
Finalmente se consigne las referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación. 
Esperamos que la presente tesis de investigación sirva como modelo,  como 
fuente  o soporte   a futuras investigaciones  
 
 
Los autores. 
 
 
 
 
 
